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Сегодня состояние инновационной деятельности на большинстве 
предприятий Украины определяется 
как кризисное, которое не соответ-
ствует уровню инновационных про-
цессов и их роли в решении социаль-
но-экономических проблем страны, а 
так как каждая инновация требует зна-
чительных инвестиций, и чем слож-
нее она технологически, тем большие 
затраты требуются для ее создания 
и освоения. Поэтому важными зада-
чами формирования и обоснования 
инновационной и инвестиционной 
деятельности предприятий является 
определение, будет ли инвестиция в 
данную инновацию эффективной, и 
какой из возможных инвестиционных 
проектов наиболее оптимальный [1]. 
Кроме того инвестиционно-иннова-
ционная деятельность требует четкой 
постановки задач, формирования со-
вокупности отдельных или взаимо-
связанных инвестиционных проектов, 
а также построения механизма при-
нятия решений с использованием как 
прикладных, так и фундаментальных 
наук и, в частности, использования 
экономико-математических методов и 
моделей по нахождению реальных пу-
тей внедрения инновационных систем 
в производственные процессы [2-6].
Инвестиционные проекты, осу-
ществляемые предприятиями, отлича-
ются друг от друга по характеру, мас-
штабам, продолжительности, уровню 
головной организации, координирую-
щей или финансирующей инвестици-
онную программу. То есть любой ин-
вестиционный проект зависит от ряда 
параметров, подлежащих анализу и 
оценке, и которые могут задаваться в 
виде дискретного распределения. 
Общая модель инвестиционного 
проекта для инновационного развития 
предприятия ( ɢɧɿɫɊ ) имеет вид:
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где jɿɫI  – инвестиция в j-м году, 
j
ісдI  – 
возможные дополнительные инвести-
ции в j-м году, n – продолжительность 
инвестиционного проекта на иннова-
ционную деятельность, і – процентная 
ставка или коэффициент дисконтиро-
вания.
Анализ инвестиционного проекта 
может проводиться по разным базо-
вым периодам (год, месяц и т.д.), но с 
учетом первоначального взноса инве-
стиций ( ɿɫɊ ), процентной ставки (і) и 
продолжительности периода инвести-
рования (n). 
В условиях простых процентов 
инвестированный капитал ( ɿɫS ) через 
(n) лет равняется:
)1( niɊS ɿɫɿɫ  .            (2)
Если база начисления процентов 
постоянно растет, то есть инвестиция 
осуществляется в условиях сложных 
процентов, когда инвестированный 
капитал начисляется с общей суммы с 
учетом начисленных и не снятых ин-
вестором процентов, тогда величина 
инвестированного капитала опреде-
ляется по формуле, которая является 
базовой при оценке инвестиционных 
проектов:
n
ɿɫɿɫ ɿɊS )1(  .           (3)
В расчётах обычно использу-
ют процентную ставку ( d
di −= 1 ), 
но возможно использование в про-
гнозных расчётах учётной ставки 
( i
id += 1 ), так как расхождение 
между ними незначительное.
Оценка количественных подхо-
дов в процессе управления затратами 
инновационных процессов требует 
трансформированного системного 
подхода, то есть поиска новой методо-
логии исследования объектов как це-
лостной системы, которая может под-
чиняться технико-экономическому и 
математическому анализу [2]. Одним 
из распространенных вариантов осу-
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ществления инновационной деятель-
ности предприятий является переход к 
выпуску новой продукции в условиях 
самофинансирования, когда необходи-
мые финансовые средства предпри-
ятие берёт из фонда накопления. [7]. 
Если предприятие приобретет лицен-
зию на разработку новой продукции 
и технологию ее изготовления, тогда 
суммарные затраты на инновацион-
ную деятельность ( сумЗ ) будут равны:
ɨɫɧɨɛɥɢɰɫɭɦ ɁɁɁɁ  
ɥɢɤɇȼɡɬɩɦɧ ɁɁɁɁɁ 
,  (4)
где лицЗ  – стоимость лицензии; ɨɛɁ  
– стоимость приобретения необходи-
мого оборудования; оснЗ  – затраты 
на разработку, производство необхо-
димой оснастки и инструмента; ɦɧɁ  
– затраты на монтаж и наладку обо-
рудования; ɬɩɁ – расходы на техно-
логическую подготовку производства; 
зЗ  – стоимость производственных за-
пасов; ɇȼɁ  – расходы незавершенного 
производства; ликЗ  – ликвидационная 
стоимость оборудования.
На время освоения производства 
к суммарным затратам добавляются 
дополнительные (постоянные постЗ  и 
переменные освперQЗ ) затраты с учетом 
объема производства ( освQ ) за этот пе-
риод. Тогда затраты на освоение про-
изводства инновационной деятельно-
сти предприятия ( ɢɧɨɫɜɁ ) будут равны:
ɩɨɫɬɨɫɜɩɟɪɫɭɦ
ɢɧ
ɨɫɜ ɁQɁɁɁ  . (5)
Если финансовые средства для ин-
новационной деятельности формиру-
ются из прибыли выпуска старой про-
дукции ( сП ), что в условиях кризис-
ного состояния для большинства 
предприятий является сложным или 
невозможным, тогда фонд накопления 
формируется заранее, например, в те-
чение (n) лет, когда будет получена не-
обходимая сумма. Величина этой при-
были ( сП ) равна:
с
постc
с
персс ЗQЗРП −−= )( ,      (6)
где сР – цена старой продукции; 
с
пост
с
пер ЗЗ ,  – соответственно, перемен-
ные и постоянные затраты на старую 
продукцию; cQ  – объем производства 
старой продукции.
Тогда удельный вес отчислений в 
фонд накопления для финансирования 
инновационной деятельности ( ɢɧD ) 
определяется по формуле:
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где 10 ¢¢ ɢɧD . Если 1²ɢɧD , тогда 
предприятию собственных финансо-
вых средств для его инновационной 
деятельности недостаточно. Когда 
же инновационная деятельность 
осуществляется предприятием без 
использования лицензии на кон-
струирование и технологию произ-
водства новой продукции, тогда к 
финансовым средствам добавляются 
расходы на научно-исследователь-
ские и конструкторские работы. В 
случае, когда конструкция и техно-
логия новой продукции известны, 
тогда к финансовым средствам до-
бавляется стоимость документации, 
литературы и расходы за предостав-
ленные консультации. 
В условиях рыночной экономики, 
когда рынок некоторого товара моно-
полистический, спрос на него, как 
функция затрат на инновационную 
деятельность )(IfC = , может быть 
представлен выражением [8]:
HkIC                      (8)
где C – спрос на продукцию; I – 
затраты на внедрение инновацион-
ной деятельности; ε  – эластичность 
спроса на инновационную деятель-
ность; k – некоторая постоянная ве-
личина. 
В этом случае прибыль (или убы-
ток) предприятия может быть пред-
ставлена уравнением:
..0 )( постперр ЗЗСЗPП −′−⋅−= ,  (9)
где рП  – прибыль (убыток) пред-
приятия; P0 – установленная цена на 
товар; 
постпер ЗЗ , – соответственно, пе-
ременные и постоянные затраты; З′  
– совокупная величина затрат. 
Если взять первую производную 
уравнения (9), приравнять левую 
часть уравнения к нулю и сделать со-
ответствующие преобразования, ум-
ножив обе части уравнения на 
CP
З
o
′ , 
тогда получим:
 – величину процента затрат на 
инновационную деятельность:
o
перo
o P
ЗP
CP
З −
⋅=
′
ε ;       (10)
 – оптимальную величину затрат 
на инновационную деятельность ( optЗ ):
εε −′−= 1
1
])([ aЗPЗ oopt
,   (11)
Где εI
Ca = , 0<ε<1.
Пусть, например, для условной за-
дачи задана величина эластичного 
спроса на внедрение новой техноло-
гии (ε). Это может быть статистиче-
ская величина экспертной оценки не-
обходимости внедрения данной инно-
вации (0 < ε < 1), пусть ε = 0.5. Также 
известны общие инновационные за-
траты на внедрение новой технологии 
( общЗ = 158500 грн.): прогнозируемый 
объем продаж товаров - 100000 шт.; 
цена единицы товара ( oP ) - 2.1 грн.; 
чистая прибыль про- шлого пе-
риода (ЧП) - 89500 грн.
Тогда: 
]
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В данном случае затраты меньше 
чистой прибыли ( optЗ < ЧП), поэтому 
руководство предприятия может при-
нимать решения об активизации инно-
вационной деятельности и внедрении 
новой технологии. При увеличении 
цены ( oP , грн.: 2,1; 3,0; 5,0; 10,0; 15,0) 
в условиях инфляции и при умень-
шении спроса на товары (С, шт.: 
100000; 90000; 80000; 70000; 600
00) или, например, при повышении 
качества товаров, для чего необходи-
мы соответствующие мероприятия, 
затраты увеличиваются ( 1З , грн.: 
69558,79; 394321,20; 1577284,81; 
3548890,82; 6955826,01); ( 2З , грн.: 
69558,79; 114982,03; 
252365,57; 772869,56; 1277600,70). 
Тогда следует временно отказаться от 
инновационных мероприятий, как 
себя не оправдывающих, т.к. уровень 
затрат превышает величину чистой 
прибыли за прошлый период.
На основе модели Вайделя - Вольфа [9] 
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можно установить также связь между 
объемом продаж или выручкой и затра-
тами на инновационную деятельность
VNVNɁg
dt
dr )1(/)( J , (12)
где 
dt
dr  – рост продаж товаров; g – 
предельный доход от внедрения инно-
вационной деятельности (при V = 0); 
З – затраты на внедрение инноваци-
онной деятельности; N – уровень на-
сыщения продажи; V – объем продаж 
определенного вида товара; γ – уро-
вень торможения продаж для оптими-
зации механизма ценообразования на 
рынке. 
Отсюда затраты на внедрение ин-
новационной деятельности (З) опре-
деляются по формуле:
> @
)(
)1(
VNg
VN
dt
drɁ 
 J   (13)
Сегодня, исходя из зарубежного и 
отечественного опыта, известно мно-
го показателей оценки эффективности 
инновационной деятельности [10-13], 
основные из которых приведены в 
табл. 1 и которые включают затраты 
инвестиционно-инновационной дея-
тельности предприятия.
Для предприятий, которые имеют 
ограниченные ресурсы, существенное 
значение имеет показатель интеграль-
ный эффект ( .интE ), который характе-
ризует разность между результатами 
от внедрения инноваций и затратами 
на них.
tt
Т
t
tінт аЗRE
р
)(
0
−=∑
=
,     (14)
где Tр – расчетный год; Rt – ре-
зультат в (t) году; Зt – инновационные 
затраты в ( t ) году; at – коэффициент 
дисконтирования.
Приведенные выше показатели 
включают интересующие нас затра-
ты инвестиционно-инновационной 
деятельности предприятия, которые 
можно определить простыми преоб-
разованиями.
Конечно, в условиях рыночной 
экономики не может быть унифициро-
ванной системы показателей. Каждый 
инвестор самостоятельно определяет 
эту систему, исходя из особенностей 
инновационного проекта, профессио-
нализма специалистов и менеджеров, 
а также других факторов. К тому же 
сегодня производственные менедже-
ры стараются использовать стандарт-
ные упрощенные показатели и их рас-
чёты.
В условиях нестабильного состоя-
ния экономики инновационные меро-
приятия на предприятиях внедряются 
поэтапно, инвестиции на них растут 
постепенно, а экономия и прибыль 
не имеют постоянного характера. По-
этому на практике руководство пред-
приятия сталкивается с множеством 
разнообразных проблем по управле-
нию затратами, специфика которых 
определяется особенностями конкрет-
ного предприятия, его технологиями, 
организационной структурой, местом 
нахождения на рынке. 
Необходимость же роста и углу-
бления масштабов инновационного 
Табл. 1.
Основные показатели оценки эффективности инновационной деятельности, 
включающие инвестиционно-инновационные затраты [10-13]
Показатели оценки эффективности инновационной деятельности
Чистый прибыльный доход (NPV): 
∑
= +
−
=
n
i
i
ii
p
ЗRNPV
0 )1(
, где Ri і Зi - соответственно, 
результаты и затраты в i-м периоде; p - норма дисконта; 
n - количество лет жизненного цикла инновационного 
проекта.
Чистый дисконтный доход (ЧДД): 
t
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=
, где T - период расчета, 
равный номеру шага расчета, на котором осуществляется 
ликвидация объекта; Rt - результаты, достигнутые на (t) 
шаге расчета; Ep - норма рентабельности.
Индекс доходности или рентабельности (IР):
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Простая норма прибыли ( iR ):
%100 
Ɂ
pNPRɿ , где NP - чистая прибыль; p 
- проценты на заимствованный капитал; З - общие 
инвестиционные затраты.
Внутренняя норма доходности (IRR), которая определяется 
решением уравнения: 
∑
= +
−n
i
i
ii
IRR
ЗR
0 )1(
= 0 .
Коэффициент результативности работы ( r ) - интегральный 
показатель, характеризующий эффективность инновационной 
деятельности предприятия: 
∑ ∑
= =
−−
= N
i
N
i
i
c
HHQ
Зr
1 1
12 )(
, где Зc 
- суммарные затраты на законченные работы в серийном 
производстве; Q - фактические затраты на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы на 
i-ый год; N - число лет анализируемого периода; H1, H2 - 
незавершенное производство, соответственно, на начало и 
конец анализируемого периода, в стоимостном выражении.
Период окупаемости (PP):
)1(
1
0 0
)1(
)1()1(
+−
+
= =
−−
+⋅
+⋅−+⋅
=
∑ ∑
m
m
n
i
m
i
i
i
i
i
pR
pRpЗ
P , где m - номер расчетного 
года.
Показатель периода окупаемости ( oT ) инвестиций (I) в 
инновационный проект: 
ч
o П
IT = , где Пч - чистая годовая 
прибыль в результате внедрения проекта.
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развития предприятий обусловлива-
ют дальнейшую разработку и усовер-
шенствование именно практического 
аспекта обоснования их инвестици-
онно-инновационной деятельности, 
опирающейся на конкретные исход-
ные данные с возможностью количе-
ственного сравнения инвестиционных 
проектов и активизации дальнейшего 
развития инновационной деятельно-
сти предприятий.
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